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itc man nicht nur auf mancherley Mth über
Gräben, Bäche und Flüsse gelangen, auch so gar in Waffcrs-Noth mit
gewissenMachincn und besondern Habit sein Leben retten kan, ferner nach aller Begebenheit und
Zufällen, bequeme und beständige Brücken, so wohl höltzerne auf Zöchen oder steinern Pfeilern,
als ohne dieselben mitHeng-und Spreng-Werckcn, inglcichen gantz steinerne nach der Kunst mit
Vortheil uüd Bestand zu erbauen ; dann auch wie vielerley Archen von Fähren, Fliegenden,
 Sturm-Feld-und dergleichen Brücken, anzugeben;
 Illes mit vielen Krempeln und denen vornehmsten
Drücken in und ausser Zeutschlandcs,
absonderlich aber
Mit einer vollkommenen Beschreibung derer Ponton»
Vorgestellet
 und in 6O.Kupffer-Platten erläutert
von
Jacob KkUpold, Mathematico und Mechanico,
König!. Pohln. auch"Chur-Fürstl. Sächß. Rath und Bergwercks-(^OlTlMlÜari0, der König!.
Preuss. wie auch Sächß. und korlischen 8ocietät der Wissenschaffren Mitglied.
Zufinden bey dem Au tore, und Höh. Friede. Gledischens seel.Sohn.
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